











This paper examines the economic crisis that hit the global economy from 
the fall of 2008. The study, entitled by "The Impact of the 2008 World 
Economic Crisis on EU Security Policy," this search dealt with the impact of the 
economic crisis on EU security policy, Based on the assumption that the decline 
of the economy of the international system and the weakness of the European 
Union, and the negative impact of the economic crisis in the security policy of 
the European Union led to the adoption of austerity policies in defense budgets, 
and weak defense cooperation through The Atlantic 
  According to above : the research is divided into three chapters:  
The first chapter dealt with conceptual and theoretical rooting of the 
economic crisis and security through its concept; its types, the global economic 
crisis of 2008, and its stages, and the plans adopted to confront it and its 
theoretical interpretations, and then the concept of security in the theories of 
international relations. 
The second chapter dealt with the security policy of the common and 
independent European defense. It has been dealt with The European security and 
defense initiatives in the Common Foreign and Security Policy, and the new 
security strategy in security field. 
The third chapter dealt with the impact of the global economic crisis on 
the UE security policy future through the   impact of the economic crisis on the 
common European defense policy, its impact on the new security strategy, and 
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1
 .044ػّبد جبد ،ِزجغ طبثك اٌذوز ،ص  
2
, ث١زٚد :دار اٌىتبة 4؟ ٔحٛ دثٍِٛبط١خ ٌٍمزْ اٌحبدٞ ٚاٌؼشز٠ٓ ،تز/ػّز الأ٠ٛثٟ ،طً٘ تحتبج أِز٠ىب إٌٝ ط١بطخ خبرج١خ ٕ٘زٞ و١ظٕجز ، 
 .02,ص3004اٌؼزثٟ, 






                                                             
1
 .444ػّبد جبد ،ِزجغ طبثك اٌذوز ،ص 
2
 .344اٌّزجغ ٔفظٗ ،ص 
3
 .2ِحّذ أحّذ عٗ اٌظ١ذ ِغبٚع ، اٌّزجغ طبثك اٌذوز،ص  
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
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1
 .040اٌّزجغ ٔفظٗ ، 
2
 .0004تشز٠ٓ اٌثبٟٔ/24/ 4242" , جز٠ذح اٌشزق الأٚطظ ,اٌؼذد خ١براد طذ اٌفزاؽ الإِٟٔ ثؼذ أظحبة الأعٍظٟػجذ اٌجبلٟ خٍ١فخ ،" 
3
 .30ِحّذ أحّذ ِغبٚع ،ِزجغ طبثك اٌذوز ،ص  
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 76
 
                                                             
1
،اٌمب٘زح ،ِزوش اٌذراطبد اٌظ١بط١خ ٚالإطتزات١ج١خ  لزاءاد إطتزات١ج١خ",  اٌظ١بطخ اٌذفبػ١خ الأٚرٚث١خ ..إٌّظٛر الأِز٠ىٟ٠بطّ١ٓ اٌف١ِٟٛ ،" 
 .44,ص 2004تّٛس  ثبلأ٘زاَ,
2
 .0004أ٠ٍٛي / 00/4434,اٌؼذد  ز٠ذح اٌشزق الأٚطظج" ,ِّٙخ اٌمٛاد الأٚرٚث١خ فٟ ِمذٚٔ١بػجذ اٌجبلٟ خٍ١فخ ،" 
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 36
 
                                                             
1
 .23, ص2004، أفز٠ً 220, اٌؼذد  ِجٍخ اٌظ١بطخ اٌذٌٚ١خ" ,الاتحبد الأٚرٚثٟ: اطتزات١ج١خ ٌٍذفبع اٌّشتزناثزا٘١ُ غبٌٟ , " 
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 76
 
                                                             
1
 .02ػجذ اٌزف١ك وشٛط ، ِزجغ طبثك اٌذوز ، ص  
2
, أٚد ـ  43, ٌجٕبْ , اٌشزوخ اٌٍجٕبٔ١خ ٌٍتٛس٠غ, اٌؼذد اٌّجٍخ اٌذفبػ١خ" , جذ٠ذح ٌٍمٌٜٛذفبع اٌظبرٚخٟ الأِز٠ىٟ : ِٛاس٠ٓ "اوّبي الأػٛر ،  
 .02, ص0004طجتّجز 
3
 .3تمز٠ز حٛي تغج١ك الإطتزات١ج١خ الإِٔ١خ الأٚرٚث١خ ـ تٛف١ز الأِٓ فٟ ػبٌُ ِتغ١ز ، ص  
ANALOS reivahk 4
 .3ص  3004dlrow retteb a ni eporuE eruces A"
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 76
 
                                                             
1
 . 2تمز٠ز حٛي تغج١ك الإطتزات١ج١خ الإِٔ١خ الأٚرٚث١خ ، ِزجغ طبثك اٌذوز، ص,  
 2
 . 02,  ص0004, أوتٛثز420, اٌؼذد  اٌظ١بطخ اٌذٌٚ١خخبرج١خ ٚالإِٔ١خاٌّشتزوخ ...آفبق اٌتىبًِ الأٚرٚثٟ اٌجذ٠ذ ", ِبٌه ػٟٛٔ ، "اٌظ١بطخ اٌ
3
 .22, , ص 2004, أوتٛثز 240،اٌؼذد  22اٌّجٍذ  , اٌظ١بطخ اٌذٌٚ١خ٘بٟٔ طلاح , "ِظ١زح دٚي اٌجٍمبْ ٔحٛ الاتحبد الأٚرٚثٟ" ,  
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 76
 
                                                             
1
 .023، 023ك اٌذوز,،ص ص راض١خ ٠بط١ٕخ ِشأٟ ، ِزجغ طبث 
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
 66
 
                                                             
1
 : 2000ٔٛفّجز 44، ِجٍخ اٌظ١بطخ اٌذٌٚ١خ ، فٟ ِٓ ثزشٍٛٔخ إٌٝ ط١بطخ اٌجٛار -أٚرٚثب ٚاٌّتٛطظ ِحّذ ِغبٚع ,   
 527=die&585122=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth                                     







                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ  . 
 لصفلا يناثلا  :ةسايسلا ةينملأا عافدلل يبرولأا كرتشملا لقتسملاو 
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1
 Jacques chirac , "discours au  A mbassadeurs ", défense nationale , n°12, décembre 2004 , pp ,11,15 .                                                                                                                                                                  
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
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1
 . 02اثزا٘١ُ غبٌٟ , ِزجغ طبثك اٌذوز , ص 
 لصفلا يناثلا  :ةسايسلا ةينملأا عافدلل يبرولأا كرتشملا لقتسملاو 
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1
 Jonn holmes , "la contribution de la G,B à la construction polique et stratégique de 1'UE", défense nationale , 
n° 02, février 2004, p, 18.                                                                                                                      
2
  . خحفظٌا ضفٔ , ٗظفٔ غجزٌّا 
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
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1
 :2004ٔٛفّجز44, فٟ مبق الأٚرٚثٟ ـ الأِز٠ىٟٔٙب٠خ اٌش, ِجبدرح ف١شز لاطلاح اٌشزق الاٚطظ: ٕ٘بء ػج١ذ 
 98006-mrh=di?xpsa.noisrev-dehcac/ten.knab-swen.www//:ptth 
 والمستقل المشترك الأوربي للدفاع الأمنية السياسة:  الثاني الفصل 
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1
 : 2004ٔٛفّجز 24، "اٌٛلا٠بد اٌّتحذح ٚأٚرٚثب (ِظتمجً اٌؼلالبد ث١ٓ لغجٟ الأعٍظٟ)"،فٟ ِحّذ د٠بة 
 6642/moc.hdayirla.www//:ptth




 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




       
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





                                                             
:  2102جٛ٠ٍ١ح 22فٟ  ,"ثار الرطاػاخ الإٔفاق اٌؼظىزٞ لأوثز اٌذٚي الأػضاء فٟ إٌاذٛ آ،"ولارا ِار٠ٕا أٚدٚٔ١ً 1
 743=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/gro.belgsr.www//:ptth
 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             




 , ِزجغ طاتك اٌذوز .ولارا ِار٠ٕا أٚدٚٔ١ً 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 ِا٠ىً ت١زٔثاَٚ, ِزجغ طاتك اٌذوز. 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 : 6601طثرّثز  00,فٟ ت١ح ذمٍض ِٙاَ إٌاذٛ"أسِح اٌذ٠ْٛ الأٚرٚاٌظذافح الأٌّأ١ح, " 
 3/9/1102/ruotsserp/swen/ten.areezajla.www//:ptth0
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 






                                                             
 :   6001أفز٠ً 4,فٟ 6001, افز٠ً 006, اٌؼذد  ٍِفاخ دٌٚ١ح,  "اٌذٍف فٟ ِٙة ر٠اح الأسِح اٌؼاٌّ١حأشزف أتٛ اٌثٍٙٛي , " 1
 MTH.3ECAF/6/4/9002/evihcrA/ge.gro.marha.www//:ptth
:    6001د٠ظّثز41",فٟ فزأظٛا ِ١ٍ١ض , " 2
 laicnaniF/sisirClaicnaniF/9002/weiver/ucod/tni.otan.www//:ptth-tsirorret-mth.xedni/RA/kcatta
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 






                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
2
 أشزف أتٛ اٌثٍٙٛي , ِزجغ طاتك اٌذوز . 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 










                                                             
1
  lmth.7962087/36613/nc.moc.elpoep.cibara//:ptth":  1601/1/51"رئ١ض إٌاذٛ ٠ؤوذ ػٍٝ اٌذفاع اٌذوٟ واطرجاتح ٌٍرمشف,فٟ 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 :1601جٛاْ 6ذأث١زاخ أسِح أٚوزأ١ا فٟ اطرزاذ١ج١اخ دٍف شّاي الأطٍظٟ"، فٟ  "
 :ptthselif/sliated/emoh/ea.dleihsnoitan.www//
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





      
 
 
                                                             
1
 ، ٔملا ػٓ اٌّٛلغ:"؟  ٚلفح ذأًِ دٛي اٌٙجزج اٌظز٠ح..ِا ٟ٘ اٌمض١ح ؟ ٚ و١ف اٌذً" 
 09825181=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptth
2
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 







                                                             
1
اٌىراب اٌظٕٛٞ ٌٍثذز الأت١ض اٌّرٛطط serotcudart ranaflA٘ٛجٛ تزادٞ , أسِح شٕغٓ فٟ إطار اٌزت١غ اٌؼزتٟ ,ذز/  
 .341,ص 1601:(اٌّرٛططٟ),
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 اٌىراب اٌظٕٛٞ ٌٍثذزserotcudart ranaflAذأث١ز الأسِح الالرظاد٠ح ػٍٝ اٌرٛظ١ف فٟ ِٕطمح اٌثذز اٌّرٛطط , ذز/  ساف١ز٠ض ذشأاذٛص, 
 .50, ص0601الأت١ض اٌّرٛطط :(اٌّرٛططٟ), 
2
اٌظ١اطاخ الإِٔ١ح فٟ ِٛاجٙح  اٌٙجزج ػثز اٌثذز الأت١ض اٌّرٛطط , اٌما٘زج , اٌّزوش الالٍ١ّٟ ٌٍذراطاخ الاطرزاذ١ج١ح  ,ذذٛلاخ آ٠ح خاٌذ أتٛ اٌؼطا 
 282/elcitrA/gro.tsaedimsscr.www//:ptth :  1601/16/66:فٟ 1601, 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
2
 : 0601د٠ظّثز 61، فٟ "اخ اٌٙجزج فٟ اٌفضاء الأٚرٚ ِرٛططٟػٍٝ دزوح ِّٚارطاخ ٚط١اط الالرظاد٠حالأسِح  أؼىاطاخ طثزٞ اٌظغ١ذٞ،" 
 049/baahce/moc.sserut.www//:ptth1
3
  thA%8D%/moc.yduqun.www//:pt3:1601/2/2"،فٟ الأسِح الالرظاد٠ح فٟ تز٠طأ١ا ذش٠ذ ِٓ دذج إٌماع دٛي اٌٙجزج،"وز٠ُ ِادٞ 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 







                                                             
1
ح الار٘ات١ح فٟ أٚرٚتا, ذز/ طادق اتٛ اٌظؼٛد , ِزوش اٌمذص ٌٍذراطاخ اٌظ١اط١ح , ذِٛاص ر٠ٕارد,"اٌ١ٛرٚتٛي"٠ىشف ػٓ الاذجا٘اخ اٌجٙاد٠ 
 .5001
2
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





                                                             
1
 ِزجغ طاتك اٌذوز.  
2
 :1601ِاٞ 36ر٠ٙاَ ِمثً,الار٘اب فٟ أٚرٚتا ...اٌرغ١زاخ ٚاٌرذاػ١اخ, اٌما٘زج , اٌّزوش الالٍ١ّٟ ٌٍذراطاخ الاطرزاذ١ج١ح, 
  4412/elcitrA/gro.tsaedimsscr.www//:ptth
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 






                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ. 
   2
  3
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 




                                                             
1
 : 0601/16/66لأطٍظٟ , فٟ ِذّذ د٠اب, اٌٛلا٠اخ اٌّرذذج ٚأٚرٚتا: ِظرمثً اٌؼلالاخ ت١ٓ لطثٟ ا 
 lmth.06642elcitra/12/11/2002/moc.hdayirla.www//:ptth
2
: 1601أورٛتز 0أدّذ الأطّز , خفض ِٛاسٔاخ اٌذفاع ٠مٍض لذراخ اٌج١ٛع الأٚرٚت١ح ,فٟ  
 .8D%7A%8D%88%9D%58%9D%-6B%8D%18%9D%EA%8D%/ed.wd.www//:ptth
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





                                                             
1
 اٌّزجغ ٔفظٗ . 
2
 ِذّذ د٠اب , اٌّزجغ ٔفظٗ. 
3
 .0601, 5661، اٌؼذد  اٌذٛار اٌّرّذْ" ، ذم١١ُ ذذخً إٌاذٛ اٌؼظىزٞ فٟ ٌ١ث١اِذّذ اٌذزِاٚٞ, " 
4
 اٌّزجغ ٔفظٗ . 
5
 .1601، 0010، اٌؼذد  طذ١فح اٌٛطٓ"، ٚاٌشزواءآٌ١اخ جذ٠ذج ٌٍذفاظ ػٍٝ أِٓ اٌذٍفاء "لّح إٌاذٛ فٟ ٚ٠ٍش: ، " أشزف ِذّذ وشه 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





       
                                                             
1
 .216, ص 1601, ذز/ خاٌذ غز٠ة ػٍٟ , اٌما٘زج , ِؤطظح ٕ٘ذاٚٞ ٌٍرؼٍ١ُ ٚاٌثمافح ,  , الاذذاد الأٚرٚتٟجْٛ ت١ٕذر, طا٠ّْٛ أشزٚٚد  
2
, ص 5001ئز , د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح , ", اٌجشا اٌشزق الأٚطط اٌجذ٠ذ ت١ٓ اٌفٛضٝ اٌثٕاءج ٚذٛاسْ اٌزػةػثذ اٌمادر رس٠ك اٌّخادِٟ , " 
 .600
3
، اٌما٘زج، ػاٌُ اٌىرة ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ ٚاٌطثاػح ، )2001_ 0001أِز٠ىا ٚاٌؼاٌُ ( ِراتؼاخ فٟ اٌظ١اطح اٌخارج١ح الأِز٠ى١ح  ،اٌظ١ذ أِ١ٓ شٍثٟ  
 .231, 131, ص ص , 2001
4
 ِذّذ اٌذزِاٚٞ ، ِزجغ طاتك اٌذوز . 
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 





                                                             
1
,  ِجٍح أخثار اٌخٍ١ج",  طزاع اٌّظاٌخ الأٚرٚت١ح ٠ٍمٟ تضلاٌٗ ػٍٝ اٌؼلالاخ الأِز٠ى١ح الأٚرٚت١حطاخ الاطرزاذ١ج١ح , "ِزوش اٌخٍ١ج ٌٍذرا 
 .1601، ِارص 31606
2
 .16تٛػشح ِثارن، ِزجغ طاتك اٌذوز، ص  
 نلاتحاد الأمنية انسياسة ومستقبم واقع في  انعانمية الاقتصادية الأزمة انعكاسات مدى: انثانث انفصم 
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1" ،تيآ، اطعلا ىبأ _ ضيبلأا زحبلا زبع ةزجهلا  تهجاىم يف تينملأا ثاسايسلا ثلاىحت
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